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BOLETÍN OFICIA 
D E l A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Exema. Diputación i 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. | 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad | 
Residencial Infantil San Cayetano. — I 
Teléfono 226000. I 
VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 1978 
NÚM. 296 •' 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
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A D M I N I S T R A C I O N D E L " B O L E T I N O F I C I A L " 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Of ic ial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el Importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero a! 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo s é hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre 600 Ptas. 
Semestre 900 
Año 1.200 •"" 
León, 18 de diciembre de 1978.— 
!EI Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
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Administración d e Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
P. Julio-César Cibeira Yebra-Pimen-
tel, Juez de Primera Instancia de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Qué con el número 
186 de 1978, tramita expediente de 
dominio sobre inmatriculación de una 
finca urbana y sesenta y tres rúst i -
cas que se relacionan a continuación, 
promovido por el Procurador don F i -
del Sarmiento Fidalgo, en nombre y 
representación del Patronato de la 
Fundación Villaboa-Sierra, instituida 
en Al i ja del Infantado, que litiga en 
jconcepto de pobre; y por medio del 
presente y en cumplimiento de la re-
gla 3.a del artículo 201 de la Ley H i -
potecaria, se cita a don Luis Gómez 
Villaboa Mielgo, en ignorado para-
dero, como colindante por. el aire Sur 
de la finca rústica número sesenta y 
cuatro y se convoca a las demás per-
sonas ignoradas a quienes pueda per-
judicar la inscripción solicitada, para 
que dentro de los diez días siguien-
tes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer ante dicho Juz-
gado para alegar lo que a su derecho 
convenga. 
Dado en La Bañeza a dieciséis de 
diciembre de m i l novecientos setenta 
y ocho. — Julio-César Cibeira Yebra-
Pimentel.—El Secretario (ilegible). 
1. —Una casa en el despoblado de 
Ozaniego, llamado con todo su coto 
Vil la Adelina, compuesta de planta 
baja y principal, cüadras, establos, 
pajares, paneras, lagar, bodegas, pa-
lomar, patio, plantío, jardín y una 
capilla erigida sobre la antigua igle-
sia de Ozaniego, con una superficie 
total de cuatro m i l metros cuadra-
dos, —4.000 m/2r—, que linda : al Este, 
con carretera del Estado, y por los 
tres vientos restantes con finca de la 
Fundación Villaboa-Sierra. 
2. —Un pastizal y era empedrada en 
el pago "Monte de Ozaniego", que 
linda: al N., camino del Ayunta-
miento ; al S., viña de la Fundación 
Villaboa-Sierra; E., Pablo Fernández 
Vil lar , vecino de Ali ja del Infantado, 
y al O., con Claudino Esteban Vil lar , 
vecino de Al i ja del Infantado, cabi-
da de cincuenta y ocho áreas y cua-
renta y ocho centiáreas (58 a. y 48 ca.). 
3—Una viña al pago de "Oviega", 
llamada "Gallinero", que linda: al 
N., camino de Villaferrueña, propie-
dad municipal de Ali ja , al S., con 
camino de Los Taberneros, propiedad 
municipal de A l i j a ; al E., Tomás Es-
teban Jáñez, vecino de Al i ja del In -
fantado y fiñea rústica de la Funda-
ción Villaboa-Sierra, y al O., con Ave-
lino Vi l la r Morillas, vecino de Al i j a 
del Infantado, cabida de cuarenta y 
cuatro áreas y veinticuatro centiáreas 
(44 a. y^ 24 ca.). 
4— Una tierra y viña al pago de 
"Los Casares", que linda: al N., con 
Celestino Casado López, vecino de 
Ali ja del Infantado; al S., con carre-
tera del Estado; al E., con Leonardo 
Vil lar García, vecino de Al i ja del In -
fantado, y al O., con desconocido y 
carretera del Estado, con una cabida 
de dos hectáreas, veintiuna áreas y 
veinte centiáreas (2 Ha., 21 a. y 
20 ca.). 
5— Una tierra de secáno al pago de 
"Los Casares de Arriba", que linda: 
al N . y S., con Benedicto del Río 
Villar , vecino de Al i ja del Infanta-
do; al E., con desconocido, y al Oes-
te, con carretera del Estado, con una 
cabida de cincuenta áreas y cincuen-
ta y seis cent iáreas (50 a. y 56 ca.). 
6. —Una huerta cercada de piedra, 
con frutales, al pago conocido por 
"Debajo de los Casares", linda: al 
N., con Jesús Rodríguez Mielgo, ve-
cino de Al i ja del Infantado; al Sur, 
con desconocido; al E., con cauce pú-
blico del Ayuntamiento de Ali ja , y 
al O., con camino de Las Peñas, pro-
piedad del mismo Ayuntamiento, ca-
bida de catorce áreas y setenta y seis 
centiáreas (14 a y 76 ca.). 
7. —Una tierra de regadío, con un 
pozo, cerrada de pared y con árbo-
les, al pago de "Los Fondos", cono-
cida por E l Olmar, l inda: al N . S. y 
O., con camino del Ayuntamiento de 
Ali ja , llamado Camino de las Peñas, 
y al E., con Senén Carballo Román, 
vecino de Al i ja del Infantado, tiene 
una cabida de setenta y tres áreas y 
ochenta centiáreas (73 a. y 80 ca.). 
8. —Una tierra al sitio de "La Fon-
tanica", secana, que suele regarse con 
agua del pozo de la finca lindante, 
linda: al N., con Avelino Charro V i -
l lar ; al S. y al 0 „ con camino del 
Ayuntamiento de Ali ja , y al E., con 
Celsino Casado López, vecino de A l i -
ja del Infantado, tiene una cabida de 
cuarenta y nueve áreas y veinte cen-
tiáreas (49 a. y 20 ca.). 
9. —Tierra de regadío con pozo, al 
paraje de "Los Fondos", linda: al 
N., con Evangelina Vil lar Pérez, ve-
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ciña de Al i ja del Infantado; al Sur, 
con Matías Vil lar Villar, de la mis-
ma vecindad; al E., con camino de 
"La Fontanica", propiedad del Ayun-
tamiento de Ali ja , y al O., con ca-
rretera del Estado, tiene una cabida 
de una hectárea, treinta y cinco áreas 
y dieciséis centiáreas (1 Ha., 35 a. y 
16 ca.). 
10. —Una tierra secana en el pago 
de "Los Fondos", que linda: al Nor-
te, con cauce de Mombuey, propie-
dad del Ayuntamiento de A l i j a ; al 
S., con Clementino Román Pérez, ve-
cino de Al i ja del Infantado; al Este, 
con carretera del Estado, y al O., con 
Pedro Colinas Vidal, vecino de Al i j a 
del Infantado, tiene una cabida de 
cincuenta áreas y cincuenta y seis 
centiáreas (50 a. y 56 ca.). 
11. —Una tierra y prado secano al 
sitio de "La Oviega", conocida con el 
nombre de E l Castañal, l inda: al 
N., con Cayetano del Canto, vecino 
de Al i ja del Infantado; al S., con V i -
cente Pérez Pérez,, vecino de Al i ja 
del Infantado; al E., con carretera 
del Estado, y al O., con Maximiliano 
Fernández Villar , también vecino de 
Al i ja del Infantado, tiene una cabida 
de cincuenta y siete áreas y noventa 
/y: una centiáreas (57 a. y 91 ca.), de 
las que veintiuna áreas y setenta y 
una centiáreas (21 a. y 71 ca.) se 
hallan de pradera. 
12. —Una tierra de regadío al pago 
de "Huerga Estacas", llamada Por 
Debajo de la Carretera, l inda: al 
N. , con carretera del Estado; al Sur/ 
Claudino Esteban Pérez, vecino de 
Al i ja del Infantado; al E., con Jesús 
Rodríguez Mielgo, vecino de Al i ja 
del Infantado, y al O., con descono-
cido, tiene una cabida de ochenta y 
ocho áreas y cincuenta y seis cen-
t iáreas (88 a. y 56 ca.). 
13. —Una tierra de regadío al pago 
de "Huerga Estacas", llamada La Ra-
bia, linda: al N., con David Mielgo 
Bolaños, vecino de Al i j a del Infan-
tado; al S., con Laureano Martínez 
Lobato, de la misma vecindad; al 
E., con desconocido, y al O., con Ger-
mán Vil lar Rubio, vecino de Al i ja 
del Infantado, tiene una cabida de 
una hectárea, sesenta y siete áreas 
y doce centiáreas (1 Ha., 67 sa. y 
•12 ca.). 
14. —Una tierra de regadío al pago 
de "Huerga Estacas", llamada La del 
Pozo, que linda: al N., con Victori-
no Pérez Villar , vecino de Al i ja del 
Infantado; al S., Fernando Lera H i -
dalgo, de la misma vecindad ; al Este, 
con Justino Martínez Vil lar , de la 
misma vecindad, y al O., con desco-
nocido, tiene una cabida de noventa 
y ocho áreas y cuarenta centiáreas 
(98 a. y 48 ca.). 
15. —Una tierra de regadío al pago 
de "Tablada del medio de Abajo", 
que linda: al N., con Avelino Fer-
nández Pérez, vecino de Al i j a del I n -
fantado ; al S., con camino de La 
Vizana, del Ayuntamiento de A l i j a ; 
al E., con desconocido, y al O., con 
el mismo camino del Ayuntamiento, 
tiene una cabida de ochenta y ocho 
áreas y cincuenta y seis centiáreas 
(88 a. y 56 ca.). 
16.—Una tierra de regadío al pago 
de. "El Burgo", llamada E l Centena-
lón, que linda: al N., con Clementi-
no Astorga Merino, vecino de Al i ja 
del Infantado; al S. y E., con Germán 
Vil lar Rubio, de la misma vecindad, 
y al O., con desconocido. Tiene una 
cabida de setenta y tres áreas y 
ochenta centiáreas (73 a. y 80 ca.). 
17—Un prado de regadío al pago 
de "Huertas de Ozaniego", llamado 
Él Plantío, que linda: al N., con To-
más Hidalgo Lera, vecino de Al i ja 
del Infantado; al S., Nemesio Cor-
dero Fidalgo, de la misma vecindad ; 
al E., con desconocido, y al O., con 
camino de Las Peñas, del Ayunta-
miento de Ali ja , cabida de catorce 
áreas y setenta y seis centiáreas 
(14 a. y 76 ca.). 
18. —Una tierra de secano al pago 
de "La. Oviega"-, que linda: al Nor-
te, con otra del Patronato Villaboa-
Sierra; al S., con camino de La Ovie-
ga, propiedad del Ayuntamiento de 
A l i j a ; al E., con desconocido, y al 
O., con Gabriel Vil lar de la Fuente, 
vecino de Al i ja del Infantado, y tie-
ne una cabida de treinta y siete áreas 
y noventa y dos centiáreas (37 a. y 
92 ca.). 
19. —Una viña al pago de "La Ovie-
ga", que linda : al N., con camino del 
Ayuntamiento de A l i j a ; al S., con 
Pablo Casado Crespo, vecino de A l i -
ja del Infantado; al E., con descono-
cido, y al O., con Pedro Mielgo Ro-
dríguez, vecino de. Al i ja del Infan-
tado, tiene una cabida de dieciocho 
áreas y noventa y seis centiáreas 
(18 a. y 96 ca.). 
20. —Una viña al pago de "La Ovie 
ga", llamada E l Pato, linda: al Nor-
te, con Pedro Colinas Vidal, vecino 
de Al i ja del Infañtado; al S., con 
Maurilio Crespo Huerga, de la mis 
ma vecindad; al E., con desconocí 
do, y al O, con Justino Martínez V i 
llar, también vecino de Al i ja del In 
fantado, cabida de veintiocho áreas y 
cuarenta y cuatro centiáreas (28 a. y 
44 ca.). 
21. —Una viña al sitio dé "La Ovie. 
ga", con camino de "La Oviega", pro 
piedad del Ayuntamiento, al S. E. y 
O., con terreno comunal del Ayunta 
miento de Al i ja del Infantado, tiene 
una cabida de veintisiete áreas y 
ochenta y ocho centiáreas (27 a. y 
88 ca.). 
22—Una viña al pago de "La Ovie 
ga", llamada E l Hoyo, l inda; al Ñor 
te, con camino de La Oviega, propie-
dad del Ayuntamiento de Al i ja del 
Infantado; al S., con Isabelino Lera 
Martínez, vecino de Al i ja del Infan-
tado; al E., con Nemesio Macías V i 
llar, de la misma vecindad, y al Oes-
te, con Abelardo Andrés Fernández, 
también vecino de Al i ja del Infan 
tado, tiene una cabida de veintiocho 
áreas y cuarenta y cuatro centiáreas. 
(28 a. y 44 ca.). 
23— Una tierra de secano al pago 
de "La Oviega", linda: al N., con 
Agustín Hidalgo Andrés, vecino de 
Al i ja del Infantado; al S., con cami-
no de Villaferrueña, propiedad del 
Ayuntamiento de A l i j a ; al E., con 
Joaquín Vil lar Várela, vecino de A l i -
ja del Infantado, y al O., con Jesús 
Rodríguez Mielgo, vecino de Al i ja del 
Infantado, tiene una cabida de cua-
renta y cuatro áreas y veinticuatro 
centiáreas (24 a. y 44 ca.). 
24— Una viña al pago de "La Ovie-
ga", que linda: al N., con descono-
cido y con otra finca de la misma 
Fundación Villaboa-Sierra ; al S., con 
la misma Fundación; al E., con des-
conocido, y al O, con Marceliano H i -
dalgo Valera, vecino de Al i ja del In-
fantado, tiene una cabida de dieci-
ocho áreas y noventa y seis centiáreas. 
(18 a. y 96 ca.). 
25. —Una viña al pago de "La Ovie-
ga", que linda: al N., con camino de 
La Oviegaj propiedad del Ayunta-
miento de Al i ja del Infantado; al 
S., con desconocido y con Joaquín V i -
llar Várela, vecino de Al i ja del I n -
fantado; al E. y al O, desconocidos,, 
tiene una cabida de doce áreas y se-
senta y cuatro centiáreas (24 a. y 
64 ca.). 
26. —Una tierra de secano en la raya 
de los pagos de "La Oviega" y "Mon-
te de Ozaniego", que linda: al Nor-
te, con Pedro Mielgo Rodríguez, ve-
cino de Al i ja del Infantado; al Sur, 
con camino de Villaferrueña, propie-
dad del Ayuntamiento de A l i j a ; al 
E., con Maximino Forrero Tesón, ve-
cino de Al i ja del Infantado, y al Oes-
te, con Irene Crespo Vil lar , de la misr-
ma vecindad, tiene una cabida de 
una hectárea, ochenta y tres áreas y 
veintiocho centiáreas (1 Ha., 83 a. y 
28 ca.). 
27—Una viña al pago de "Monte 
de Ozaniego", llamada Pico Grande, 
que linda:. al N. , camino de Villafe-
rrueña, propiedad del Ayuntamiento 
de Al i ja del Infantado; al S., Luis 
Pérez Hidalgo, vecino de Al i ja del 
Infantado; al E., con desconocido, y 
al O , con Tomás Esteban Jáñez, ve-
cino de Al i ja del Infantado, tiene una 
cabida de una hectárea, treinta y nue-
ve áreas y cuatro centiáreas (1 Ha., 
39 a. y 04 ca.). 
28. —Una tierra erial al sitio de 
"Monte de Ozaniego", cruzada por el 
camino de Villaferrueña, l inda: al 
N., camino de Taberneros, propiedad 
del Ayuntamiento de A l i j a ; al Sur, 
con Benedicto del Río Villar , vecino 
de Al i j a del Infantado; al E., con ca-
mino del Ayuntamiento, y al O., tam-
bién con el mismo camino del Ayun-
tamiento, tiene una cabida de diez 
áreas y cuarenta y siete centiáreas 
(10 a. y 47 ca.). 
29. —Un barcillar al sitio de "Monte 
de Ozaniego", linda': al N., con M i -
guel Pérez Ramos, vecino de Ali ja 
del Infantado; al S., con camino de 
Taberneros, propiedad del Ayunta-
miento de Al i ja del Infantado; al 
E!., con Victorino Méndez Barrero, 
vecino de Al i ja del Infantado, y al 
O., con Clementino Astorga Merino, 
de la misma vecindad, tiene una ca-
bida de veintisiete áreas y ochenta y 
ocho centiáreas (27 a. y 88 ca.)-
30—Un barcillar al "Monte de Oza-
niego", que linda: al N., con Joaquín 
Vi l la r Valera, vecino de Al i j a del I n -
fantado ; al S„ con finca de la misma 
Fündación; al E., Avelino Charro V i -
llar, vecino de Al i ja del Infantado, y 
al O., con Gabriel Vi l lar de la Fuente, 
también vecino de Al i j a del Infan-
tado, tiene una cabida de veintisiete 
áreas y ochenta y ocho centiáreas 
(27 a. y 88 ca.). 
31. —Un barcillar én "Monte de Oza-
niego", que linda: al N., con Maxi-
mino Lera Martínez, vecino de A l i -
j a del Infantado; al S., con Gregorio 
Charro Vil lar , de igual vecindad; al 
E., con Emiliano Martínez Romás, ve-
cino de Al i ja del Infantado, y al Oes-
te, con Joaquín Vil lar Valera, de 
igual vecindad, tiene una cabida de 
dos hectáreas, treinta áreas y una 
centiárea (2 Ha., 30 a. y 1 ca.). 
32. —Una viña al pago de "Monte 
de Ozaniego", llamada Las Fraguas, 
linda: al N., con Jacinto Casado Já-
ñez, vecino de Al i ja del Infantado; 
al S., con Adelino Martínez Andrés, 
de la misma vecindad; al E., con 
Gregorio Charro Villar , de igual ve-
cindad, y a l O., con terreno comunal 
del Ayuntamiento de Al i ja del In -
fantado, tiene una cabida de cincuen-
ta y seis áreas y ochenta centiáreas 
(56 a. y 80 ca.). 
33. —Una, finca al pago de "Monte 
de Ozaniego", conocida por La Co-
rralada, l inda: al N. , con Laudelino 
Vil lar Esteban, vecino de Al i ja del 
Infantado; al S., con camino de la 
Dehesa, del Ayuntamiento de Al i ja 
del Infantado; al E., con Joaquín V i -
llar Valera, vecino de Al i ja del I n -
fantado, y al O., con desconocido, tie-
ne una cabida de una hectárea, se-
senta y cuatro áreas y treinta y dos 
centiáreas (1 Ha.T 64 a. y 32 ca.). 
34—Una tierra de secano y de v i -
ñedo en "Monte de Ozaniego", atra-
vesada por el camino de Fuentece-
rral , del Ayuntamiento de Al i ja del 
Infantado, llamada E l Pico, l inda: al 
N. , con camino de la Dehesa, propie 
dad del Ayuntamiento de A l i j a ; al 
S., Benedicto del Río Vil lar , vecino 
de Al i ja del Infantado; al E., con bi-
furcación de los caminos de la De-
hesa y Taberneros, ambos propiedad 
del Ayuntamiento de Ali ja , y al Oes-
te, con Leonardo Lera Martínez, tam 
bién vecino de Al i ja del Infantado, 
tiene una cabida de setenta y cinco 
áreas y ochenta y cuatro centiáreas 
(75 a. y 84 ca.). 
35.—Una tierra al pago de "Monte 
de Ozaniego", conocida por Las Cua 
tro Mangas, l inda: por el N . y por 
el S., con Maximino Lera Mart ínez 
vecino de Al i ja del Infantado; al 
Este, con Jacinto Casado Jáñez, de la 
misma vecindad, y al O., con CefeT 
r iño del Río Ferrero, también veci-
no de Al i ja del Infantado, tiene una 
cabida de sesenta y tres áreas y vein-
te centiáreas (63 a. y 20 ca.). 
36.—JJna viña al pago de "Monte 
de Ozaniego", llamada La Raposa, 
linda: al N. , camino de La Dehesa, 
propiedad del Ayuntamiento de A l i -
j a ; al 'S., finca del mismo Patronato 
de la Fundación Villaboa-Sierra; al 
E., Alfredo Astorga Rodríguez, veci-
no de Al i ja del Infantado,-y al Oes-
te, con Amano Hidalgo Andrés, de 
la misma vecindad, tiene una cabida 
de ochenta y cinco áreas y treinta y 
dos centiáreas (85 a. y 32 ca.). 
37—Una tierra de secano al pago 
de "Monte de Ozaniego", linda: al 
NV, con Benedicto del Río Villar , ve-
cino de Al i ja del Infantado; S., con 
camino de Villaferrueña, propiedad 
del Ayuntamiento de Al i ja f al Este, 
con Miguel Ramos Pérez, vecino de 
Ali ja del Infantado, y al O., Con Mel-
quíades Pérez Bécares, vecino de A l i -
ja del Infantado, tiene una cabida de 
treinta y cuatro áreas y setenta y 
seis centiáreas (34 a. y 76 ca.). 
38. —Una viña al pago de '^Monte 
de Ozaniego", llamada Los Barcillos 
Nuevos, linda: por el N., con otra 
del Patronato de la Fundación " V i -
llaboa-Sierra"; al S., con camino de 
Villaferrueña, propiedad del Ayun-
tamiento de Al i ja ; al E., con Joaquín 
Vil lar Valera, vecino de Al i j a del 
Infantado, y al O., con Adelino Me-
rillas Crespo, de la misma vecindad, 
tiene una cabida de treinta y siete 
áreas y noventa ^ y dos centiáreas 
(37 a. y 92 ca.). 
39. —Una viña al "Monte de Oza-
niego" llamada E l Piquín, l inda: por 
el N., con la dehesa de Coomonte, 
propiedad de este pueblo de Coomon-
te (Zamora); al S., con desconocido; 
al E., con la misma dehesa de Coo-
monte, y al O., con camino de Vil la-
ferrueña, propiedad del Ayuntamien-
to de Al i ja del Infantado, con una 
cabida de dieciocho áreas y noventa 
y seis centiáreas (18 a. y 96 ca.). 
40. —Un viñedo en el pago dé "Mon 
te de Ozaniego" llamado El Pico de 
Manuel, l inda: por e l N . y por el 
O., con camino de Villaferrueña, prô -
piedad del Ayuntamiento de A l i j a ; 
al S., con Martiniano Astorga Vil lar , 
vecino de Al i ja del Infantado, y al 
E., con desconocido, tiene una ca-
bida de cincuenta áreas y cincuenta 
y seis centiáreas (50 a. y 56 ca.). 
41. —Un viñedo en el pago de "Mon-
te de Ozaniego", llamado Tía Rosa 
linda: al N. , Emiliano Martínez Ro-
mán, vecino de Al i ja del Infantado; 
al S. y al E., con desconocidos, y al 
O., con Maximino Ferrero Tesón, ve-
cino de Al i j a del Infantado, tiene 
una cabida de veintiocho áreas y cua-
renta y cuatro centiáreas (28 a. y 
44 ca.). 
42. —Un viñedo al pago de "Monte 
de Ozaniego" Tío Santos, l inda: al 
de Ozaniego" llamado Tío Santos, l i n -
da: al N., con Emilio Rodríguez Mon-
tero, vecino de Al i ja del Infantado; 
al S., con finca de la Fundación Vi l la -
boa-Sierra ; al E. y O., Con descono-
cidos, tiene una cabida de treinta y 
siete áreas con noventa y dos cen-
tiáreas (37 a., 92 ca.). 
43.—Una viña en el pago de "Mon-
te de Ozaniego", llamada Juan Dul -
ce, linda ; al N.; con camino de V i -
llaferrueña, propiedad del Ayunta-
miento de A l i j a ; al S., Matías H i -
dalgo Mielgo, vecino de Al i ja del I n -
fantado ; al E., con desconocido, y al 
O., con Benedicto del Río Vil lar , ve-
cino de Al i ja del Infantado, tiene una 
cabida de veinticinco áreas y veinti-
ocho centiáreas (25 a. y 28 ca.). 
44— Una viña en el "Monte de Oza-
niego", linda: al N., con finca de la 
Fundación Villaboa-Sierra; al Sur, 
Justino Martínez Villar , vecino de 
Ali ja del Infantado; al E., Herminio 
Pérez Ferrero, de la misma vecindad, 
y al O., con Claudino Esteban Pérez, 
también vecino de Al i ja del Infan-
tado, tiene una cabida de treinta y 
una áreas y sesenta centiáreas (31 a., 
60 ca.). 
45— Una tierra de secano al pago 
de "Monte de "Ozaniego", llamada La 
Parcelaj l inda: al N., con Maximino 
Lera Martínez, vecino de Al i j a del 
Infantado; al S., Gregorio Charro 
Villar , de la misma vecindad; al 
E., David Mielgo Bolaños, vecino de 
Ali ja del Infantado, y al O., con Joa-
quín Vil lar Valera, también vecino 
de Al i ja del Infantado, tiene una ca-^ 
bida de una hectárea, treinta y nue-
ve áreas y cuatro centiáreas (1 Ha., 
39 a. y 04 ca.). 
46.—Una viña en el "Monte de Oza-
niego", llamada La Gata, l inda: por 
el N., con otra de la Fündación " V i -
llaboa-Sierra"; al S., Leonardo V i -
llar García, vecino de Al i ja del I n -
fantado ; al E., Emiliano Mart ínez 
Román, vecino de Al i ja del Infanta-
do, y al O., con desconocido, tiene una 
cabida de cuarenta y cuatro áreas y 
veinticuatro centiáreas (44 a. y 24 ca.). 
47—Una tierra de secano al pago 
de "Monte de Ozaniego" o "Camino 
de Villaferrueña", l inda: al N . y Sur, 
con reguera del Ayuntamiento de A l i -
ja del Infantado; al E., con camino 
de Villaferrueña, propiedad del Ayun-
tamiento de Al i ja del Infantado, y al 
O., con desconocido, tiene una cabi-
da de dieciocho áreas y noventa y 
seis centiáreas (18 a. y 96 ca.). 
48.—Una viña al pago de "Monte 
de Ozaniego", conocida por E l Pico, 
linda: al N. , con otra de la Funda-
ción Villaboa-Sierra; al S., con Ma-
ximino Ferrero Tesón, vecino de A l i -
ja del Infantado; al E., con Vicente 
Pérez Pérez, vecino de Al i ja del I n -
fantado, y al O., con camino de V i -
llaferrueña, propiedad del Ayunta-
miento de Al i ja , tiene una cabida de 
dieciocho áreas y noventa y seis cen-
tiáreas (18 a. y 96 ca.). 
49. —Una viña a l pago de "Monte 
de Ozaniego", llamada Marra Alfa, 
l inda: al N.,, con Laudelino Vi l lar 
Esteban, vecino de Al i ja del Infan-
tado; al S., Maximino Charro Fer-
nández, de la misma vecindad; al 
E., con desconocido, y al O., con ca-
mino de Valbueno, propiedad del 
Ayuntamiento de Al i ja del Infantado, 
tiene una cabida de dieciocho áreas 
y noventa y seis centiáreas (18 a. y 
96 ca.). 
50. —Una v iña ' al pago de "Horca 
de Ozaniego", conocida por E l Seis, 
l inda: al N., con Vicente Pérez Pé-
rez, vecino de Al i ja del Infantado; al 
S., Adelino Morillas Crespo, de la 
misma vecindad; al E., con Leonar-
do Vil lar García, de igual vecindad, 
y al O., con Vicente Al i ja Román, 
asimismo vecino de Al i ja del Infan-
tado, cabida de veinticinco áreas y 
veintiocho centiáreas (25 a. y 28 ca.). 
51. —Una viña al pago de "Valbue-
no", conocida por Los Gallegos, l in -
da: al N. , con camino de "Valbueno", 
propiedad del Ayuntamiento de A l i -
ja del Infantado; al S., con desco-
nocido ; al E., • con Juliana Valora 
Pérez, vecina de Al i ja del Infanta-
do; al O., con Laudelino Al i ja Pé-
rez, vecino de Al i ja del Infanta-
do, tiene una cabida de ochenta y 
ocho áreas y cuarenta y ocho centi-
áreas (88 a. y 48 ca.). 
52—La mitad de la viña de "Val-
bueno", llamada Tío Antonio, que 
linda por los cuatro aires con des-
conocidos, al hallarse abandonados 
los cultivos desde hace muchos años, 
tiene una cabida de treinta y una 
áreas, y sesenta centiáreas' (31 a. y 
60 ca.). 
53. —Una viña al pago de "Valbue-
no", conocida por E l Cambio, linda: 
por el N. , cón camino de "Valbueno", 
propiedad del Ayuntamiento: (Je A l i -
j a ; al S., con Javier del Río, vecino 
de Al i ja del Infantado; al E., cón 
Leonardo Lera Martínez, vecino de 
Al i ja del Infantado, y al O., con Se-
nén Carbal-lo Esteban, de la misma 
vecindadj tiene una cabida de una 
hectárea, setenta y seis áreas y nô  
venta y seis centiáreas (1 Ha., 76 a. y 
96 ca.), , -
54. •—Una viña en el pago de "Val 
bueno", llamada El Tintón, linda: al 
N., con desconocido ; al S., con V i 
cente Macías Lera, vecino de Al i ja 
del Infantado; al E., con camino de 
Coomonte, propiedad del Ayunta 
miento de Ali ja , y al O., con desco-
nocido, tiene una cabida de cincuen-
ta áreas y cincuenta y seis centi 
áreas (50 a. y 56 ca.). 
55—Una tierra de secano al pago 
de "Valbueno", conocida por el Pa-
lomarico, linda por los cuatro aires 
con desconocidos, al hallarse abando 
nados los cultivos desde hace muchos 
años, tiene una cabida de doce áreas 
y sesenta y cuatro centiáreas (12 a. y 
64 ca.). 
56.—Una tierra, erial a pastos, en 
el pago de "Valbueno", conocida por 
"El Pondero", linda: al N . Claudio 
Vil lar Pérez, vecino de Al i ja del I n -
fantado; al S., y al É., con Baltasar 
Hortal Codón, de la misma vecindad, 
y al O., con José Fernández Rodrí-
guez, también vecino de Al i ja del 
Infantado, tiene una cabida de una 
hectárea, siete áreas y cuarenta y 
cuatro centiáreas (1 Ha., 07 a. y 
44 ca.). 
57—Una viña al pago de "Valbue-
no", conocida por JLos Cuadricos, l in-
da por los cuatro aires por descono-
cidos, al hallarse abandonados los 
cultivos desde hace infinidad de años, 
tiene una cabida de dieciocho áreas 
y noventa y seis cenitáreas, (18 a. y 
ca.). '.' . • V ' 
58. —Una viña al pago de "Valbue-
no", conocida por Tío Paulino, l in -
da: por el N., con desconocido ; al 
S. y al E., con camino de Valbueno, 
propiedad del Ayuntamiento de A l i -
ja del Infantado,' y al O., con Conra-
do García Alonso, vecino de Al i ja del 
Infantado, tiene una cabida de vein-
ticinco áreas y veintiocho centiáreas 
(25 a. y 28 ca.). 
59. —Una viña al pago de "Valbue-
no", conocida por Marra Alta, l i n -
da : al N., con José Fernández Rodrí-
guez, vecino de Al i ja del Infantado; 
al S., Joaquín Vil lar Valora, de la 
misma vecindad; al E., con descono-
cido, y al O., también con desconoci-
do, tiene una cabida de doce áreas y 
sesenta y cuatro centiáreas (12 a. y 
64 ca.). 
. '60.—Una tierra de secano al pago 
de camino de "Valbueno", linda: al 
N. y al S., con el mismo camino dé 
"Valbueno", propiedad del Ayunta-
miento de Al i ja del Infantado; al 
E., con Gabriel Fernández Villar, y 
al O., con Vicente Pérez Vil lar , am-
bos vecinos de Al i ja del Infantado, 
tiene una cabida de doce áreas y se-
senta centiáreas (12 a. y 60 ca.). 
61. —Una tierra de secano conocida 
por "La Cantera", que linda: por el 
N., S. y E., con caminos ; por el Oes 
te, con senda del Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado; por el S., con 
camino de Valbueno, del m i s m o 
Ayuntamiento, y por el E., con ca 
mino de Coomonte, también propio 
dad del Ayuntamiento de Al i ja del 
Infantado, y por el O., con Ulpiano 
Ronán Villar, vecino de Al i ja del 
Infantado, tiene una cabida de vein 
tidós áreas y una centiárea (22 a. y 
01 ca.). 
62. —Un viñedo llamado Fuente Co-
rral , linda: al N., con José Fernández 
Martínez, vecino de Al i ja del Infan-
tado ; al S., con Laureano Mart ínez 
Lobato, de la misma vecindad; al 
E., camino de Cuesta Corral, propio-, 
dad del Ayuntamiento, y al O., con 
Fernando Crespo Ferrero, vecino de 
Ali ja del Infantado, tiene una cabi 
da de dieciocho áreas y novénta y 
seis centiáreas (18 a. y 96 ca.). 
63. —Una tierra de secano en el pago 
de "Sopeña", l inda: al N. , S. y O., con 
Clementino Román Rodríguez, veci-
no de Al i ja del Infantado, y al Este, 
con camino xle Enmedio, propiedad 
del Ayuntamiento de Al i ja del I n -
fantado, tiene una cabida de sesenta 
y nueve áreas y cincuenta y dos cen-
t iáreas (69 a. y 52 ca,). 
64.—Una finca rústica situada en 
el pago denominado "Vitacarros" o 
"Arrotos de Vitacarros", l inda: por 
el N., con Tomás Esteban Jáñez ; al 
S., Luis Gómez Villaboa Mielgo, en 
ignorado paradero; al E., con Maxi-
mino Ferrero -Tesón, vecinos tanto 
Tomás como Maximino de Al i ja del 
Infantado, y al O., con Maximino 
Lera Martínez, también vecino de 
Al i ja del Infantado, tiene una ca-
bida de dos hectáreas, cuarenta y cin-
co áreas y noventa y cuatro centi-
áreas (2 Ha., 45 a. y 94 ca.). 
Todas las fincas anteriormente des-
critas, se hallan en el t é rmino muni-
cipal de Al i ja del Infantado, antes 
Al i ja de los Melones, en la provin-
cia de León. 5808 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas número 708-78, seguidos 
en este Juzgado contra Luis Roger 
Riveiro Pintó, recayó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Dct.ü 1.035/59 de las Tasas Judiciales 
Pesetas 
Registro D. ,C. 11.a 20 
Tramitación juicio, derechos 
dobles y diligencias prelimi-
nares ... 230 
Ejecución ... 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados ... ... 130 
Multa impuesta a Luis Roger • 
Riveiro Pinto ... ... 1.500 
Agente D. C. 4.a de la tasas, ci-
taciones ... 250 
Indemnización a Jesús Domín-
guez Martínez 11.130 
Total S. E. u O. 13.470 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas trece m i l cuatro-
cientas setenta pesetas. 
Corresponde abonar dicho total al 
condenado Luis Roger Riveiro Pin-
to, cuyo domicilio se desconoce. 
Y para que conste y dar vista por 
tres días a expresado condenado por 
si le interesare la impugnación _de 
alguna o algunas de las partidas con-
signadas, expido y firmo el presente 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, por descono-
cerse su paradero, expido y firmo el 
presente en León, a dieciocho de di-
ciembre de m i l novecientos setenta 
y ocho. — Francisco Miguel García 
Zurdo. 
5833 Núm. 2497.-880 ptas. 
